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atn rfcferam! cum ilia fortunarum
mearutn vires, ionge fupercnt. Ut
ut autem id fitj fint h*e tcnues pa-
gelia; teftcs» animi haud prorfus
ingrad Hanc, qvam eiaboravi
m^teriaoi* prius perlegite, qvami
vei fententiam vel (uftragium, de!
Tttulo fcratis. Multa namqve efle
poffunt philolophia: Mangoniasqvi-
bus abftinui, ut qvasomnia tcdulo
virare didicij placide contentus,
qvod pacate vixerim. Interea vos
rem benegerite! & ut ccepiftis,be-t
ne demefentire pergite. Atqjfic
emnes nos Maneat !
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ff^Sfß|sl u^um ane Una cum fuis
M m^mW Audoribus,Philofoph»sH Wi\W*n{ H Antiqvioribus, llia fen-% WwimJ M tenUa exp'o(a jacet atqjJj W»iimW^Jki ftpuita : quae ignem i-,WM§M£smt&" pfi ceeto eempetere, e-
umque non (olum corponbus cceMli*
bus, unionibus cceli fideribus, ineile, af-
firmavit 5 verum etiam Igni F.ktntnta?i f
eb fummam ftant ftbtilttdum ac ievtuienty
Integram iphsram ac iocum qvendam
naturalem, fdconcava jfbtm-lunc canflfa
tuit. Qvae opinio,qva:nvis rr.eris ima-
girraticmibus 8C vanls pfirfvafionibus
innitatur, adeoque ulteriore refutatione
ijidigna; denuo tarneu.uonniodo, ab
A ebii-
-~t - ■ ■ Ioblivione eft revocata; verum etiam e$
parte vindicata: Ignisque fteilis & pla-f
neris, utpote; prasprimis Regt eorurnt
Soli adrributus;fed locus ejus naturalis,:
in grernio ac finu terns fitus. Habet,
igitur, hoc exercitium plus in recefTu,
cjvam prima, qva prodit facie, videtnr
pra: feferre. Et proinde fperamus, ne|
qvis nobisvitib vertat,fiargumentuprol
lua dignitate non potuerimus emi'ctere|
Cum fuperiorum au&oritati,temporis
jjcfacultatuminjuriis, pai-endumnobis..
fiterir. Pacatam ;ad ha?c rationem di^
fputandi,ex bene philofophantium con-
fvetudme, fe&ati fumus,& anv *%s*&.
pa\'<&.> qvid humenferrevaleant, qvid-
qve portare recuferit, tentavimus. \
§. 11.
Senfus rnagnum obtinere momentum,i omnibus rebus ratione apprehen-'
dendis ac cognofcendis, dudum extra
controverfiam, in Shcolis& Academiis,
pofitum & comprobatum eft. Cum,
enirtf'
enim hujusmodiresoccurrant,qvae feri-
frbus noftris fe fubmittant^ non poreft
non, via certa atqve indubia, earum ef-
lentia atqve natura, ex fenfibus cum
ratione conjundis, per qvaiitates atqve
operationesfuas,dignofci atque habern
adeo ut nec ens illud Maximum & lu-
svemumDEUs,perftiaefeßa, permini-
mum vermem & herbam, ccgmtbni
fenfuum noftrorum fe fubtrahac. piantnt
fuis certo^ Numen demonftrat ab hcrbu: Et
levis efi celfes, qvi probet effe DEUM. Mulfa
tamen (unt,qvaj tanta fnbriiirate fuper-
biunt, ut fenfus noftros eludant, ac in-
finitis parafangis tranfcendant, atqve
ficfola ratione percipi, gaudeant. Indi-
rcße tamenhaecfitomodo in fenfus incur-
rere dicuntur: cum providse LF.I curas
contrarium fir, hominern citfiod,btu qvi-
busdam wendacibus, atss mterni;nciis
fallacibus inftruere & communire. Ec
haycu <?fjHYt'fi tket y.vpias f*!Hf«E^ >a <*
7i)<t cti&yjtr.V) tkdsna.' ->rv *n£rntr,Vi cippona-
lis tharoius «*.' Arift: hb: 8-pbyC
A2 §. 111-
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fnterim tameti, credat Jiidaeus Apella,rantam fenfibusvim ineffe, ut eriam
in fuperiorem rnimdi plagam adicen-
dere, & qvid fub concavo lunae fixura
haeret, rimari poflinr. Poflunt tamen
beneficio lunae, fiderum, ac aliorum
eorporum naruralium auxiiio,eo usqve
optime penetrare. Qvamvis enim  huj-
usmodt Sphaera Elementaris fub con-
cavolunae non detun ■& ipfaluna, ut-
pote fidus ccclefte, non in aerehaereat,
fed in firmamenro pofita, nec frigida
r>ec calida fitj ficut nnllis corponbus
cceleftibus, utpote ex luce prirnigenia,
qvas non ignis fed fubftantia lucidafuir,
produ&is, nec calornec frigus compe-
tere poteft: Sunt tamen haec tantae mo-
lis aftrorum corpora, produfta, in fi-
gna,m viciflitudines temporum, in do-
miniumihoceft; uthac fublunariare-
ganr, ut vi fua magnetica,arqve (uo
ir.fluxu, in haecce inferiora agant.ficut
radix illa u-^© hoc ipfusn fufficien-
ter
5"
ter demonftrat. Qya. fingnla nihil a-
liud funt, qvam manifefh, fenfuum no-
ftrorum, hac in re teflimonia, judicia,
atcß elogia_..
$. iv.
Ex omnibus autem hifce cforiflimis■rerum mon.entis, nu!!a ratione nul-
loqve modo videmus, qvomodo ignis
hic Elementaris, fub concavo lunse, vel
direftc vel indircfte \ vet a priori & per (e,
vel a pofteriori, alioriUTi nertipe corpo-
rum motione, fenfibus noftris occur-
rat, cum effecla ipfa, per qvx digndfce-
retur,ipfipenitusdenegantur.Nonenim
i!le ignis ardet, non lucet, non urir nec
illius rei ufui infervit. Qyamqvam e-
nim levis eft ignis,nurn propterea ta-
men fi.premum occupabit iocum? Nam
levis aer, in infimis etiarn terras venis
atqve meatibus invenitur, cum nihil
prorfus in natura vacuum. Aqva et-
iam longe levior eft ipfa terra, e.im
tamenneqvaqvam totam operir. Et fi
veloccuparet? utique eDa_nlumcnpsr
ae-
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aerem fpargeret, qvippe lux ipfanihil
sltudeft, quam ipfe acius bi/ibr/ts, ve!
fotius Vifthilimtis , quaeut omnium qua
lirarnm fenfibilium nobilimtria ac prse-
ibnciffimai ira & przeftantiifimum edit
cffechim. Arque fk facile fruftranea
eiietilluminario luminarium Majorum,
in expanfo coilocaronim, qvae alias
torum mundum iiluminant ac lucidum
reddunt, diesque ac ncctes efficiuntj
cutn tan/en DEUS (f natura nihil ttnrfoxm
fuere, )>d adhucfaciant fruftra*
§. V.
Ignis E?ementaris,ubi übi eft,creberri«mos fuos ac freqventiflimos, vel po-
tius, perpetuos ac fempiternos, exerit
adtus; qvamvis in penitiori terra; gre-
mio,proprium domicilium conftitueri.t.
Qyi, fi fub concavo lunaeeflet, eodem,
qvo fubterraneus, qvi fenfibus übique
ohvius, modo, ageret arderet ac ure-
ret. Qvas combuftionis injurias, ie-
qveretur proximorum corporurn,&
prs?
jjraecipue aeris, primum defe£lus, 6c
pndem interitus; cum fine pabulo vi-
gere nec; poflit, nec debeat. Sed ne-
rno,nifi qvi cerebrum in, calcaneo ge-
ftar, ccgiret, ne dum dicat, fe fenfibus
ullis percepifle, qvod aer, utpore cor-
pus fimplex,ac Eiementura leve &fub-
tile, aliqvam ftragem, ab igne velurho-
fte aliqvo fuo infenfo, acceperir. Qvip-
pe qvi, qvatenus Elementum perftnon
fit contrarius ignit Et qvalitatum con-
trarietas,adtotius hujus rerum compa-
gis ac feriei harmoniam, ornatum ac
pulchritudinem fpeflat.Et fi vel fibi invi-
cempcrfecontrariieflent, tum,qvarenus
aer indtfferens eft, & nec frigidus nec
calidus, aur effet iam dudum totus mu-
tatus in ignem; aut perpetua horum
lufta & mars faeviens, ftatum natuns
vel confunderet, vel prorfus etiam e-
verreret. Qyod magno cum difpen-
dio, in omnes omnium incurrerec (en-
fus! Cum prsefertim Aftra, fi aiias in
Ctelo ignis habitaret, naturam ignis &
faevi-
faevitfam non mirigarent, fed potius a-
cuerent ac incitarenrrqvippe qvae impe-
rio atqve dominio ipfornm analoga &
conveniens,- ebdeai plane modo: qvo
fkpe, videmus ifiterifufn caiorem folis,
ingentes traftus incendere atqve com-
burere, qvamvis a fe & ftiis lirniribus,
ignem in longe difiiras parres abiega-
verir, & ejus receptacuium ejuraverit.
Hunc igirnr ignem Elementarem, in
iisdem hifce inferioribus regionibus.&
non fub concavo lunae, federn fibifi.
xifle & locafle naruralem, fenlus qvo-
qve hoc modo ferunf; in qvorum con-
forrium, ipfa ratio, propediem qvoqve
fnocalculo eft acceflura.
§" VI.
TJaec profe&o rario, qvae ex indufti-
* Jone & experienria, firmirer , perobfervationem fenfuum, concludir: pro-ducit in confpeclum omnia corpora
mixta, ad qvorum conftirnrionem 4.cum tribus reqviruntur. Uuum a. ho»
rum
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rurri 4. de coelo, fi alias ibi eflet, non
poflet contra levis fuse naiurae legem,
nec motu re&o, nec circulari, ad mu-
nus fuum explendum, defcendere, nifi
violenter: qvod ut naturae inimicum;
ita in natura non datur, & fi detur,
non tamen eft perpetnum t>el diutmwm.
Qyod fi autem ignis, difperfus per
hunc aerem inferiorem, & extra fphse-
ram illam di&am conftirutus, confti-
tutioni mixti fufficeret, cum in prima
ereatione,mixtiscorporibus concreatus
fit;cnjus igitur rei ufui ignis ille fupe-
rior tum fupereflet? Maxime profefto
abiurdum eft dicere, qvod DEUS crea-
tor,n'atura naturans,aliqvod corpus,cu-
jus ufus in natura, perqvam bonus ac
rnaximus eft, eum in locum ablega-
verir, unde nihii quicqvam utilitatis,
commodi aut officii, naturae naturatae
praeftare pofler. Satius igitur eftpla-
cide in eo acqviefcere, qvod Elementa
fingula, in & e ioco narurali conveni-
ente,. mundum perficiunt, cum miftis
A 5 infer-
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inferviant,& mixtis inferviunf cumtH
niverfum perficiant. Ac proinde ufus,
obqvemprinapAiter in mundumfuntin*
troduc/_a,oecaf-Onerr., de eorG fitu judi*
candi, fubminiftrat: non vero qvaiitates
gravitas aut leviras. Qya? ut ex Jrormis
iftorumpromanantjitanaturam eorum
& effentiam adcuratius exprimunf, Sc
cognofcendiavid_.m,in perfrft.orem &|
diftin&iortm. cognki.;t_em deducunt.
t VJJ.
ORbes vero Mdthematicos nos non 1admittimus, qvorum unus aiterumi
inftar ceparum ambiret, qvia aqvanon
tam rerram amb.t, qvam cum ea unum
globum conficiaf. Aer k\ritMe natur*
ftt<e furfum fer.ur: ignis vero ob a/imen-
turn adfcendit. Aiiae etiam & illacor-
pora» qvorum int>.nonbus pattibus i-
gnis i.nirur, &, qvas igni imbuta funr,
f'er aerem evolarent, cum inclufurniabeant ignctr.;qvi cb levitatem natu-
ralem, in propriarn regionem acfedem
C^otiuderetj fieSm fub luua ekgiilet;
haud
u
haud aliter qvam frabes aut ligria, ob
inclufum, qvem in poris habent aerem,
per aqvam, e profundiflimis fluminum
alveis emergunf. <%%mv <w «.lojwl Fru-
ftumenim ferri ignitum ,idem& frigi-
dum aeqvipondiumfervat, nifi qvsedam
fubftantias pars, combufbone ipfa ab-
fcindatur. Ignis igitur fibi relicius, nec
furfum vuit nec deorfum, nec elevatur
nec deprimitur,fed materiam feqvitur,
adeo ut cum fervidis lapidibus defcen-
darrin fumiverovaporibus&aliisexha-
larionibus adfcendat, nec in ulteriorem
vel altiorem mundi plagam, fupra ae-
rem eniri poreft, qvam qvoufque, ma-
reria conveniens arque lufficiens, per-
miferit. Alias & aqvilam qvx fuo vo.
latu,omnes avium antecellit: ( Aqvas e-
tiam reiolutas, fumos & nebulas, in
qvibus hic ignis adfcendit, fupra aera,
fub concavo lunae vere collocaremus.
§. VIII.
A<rvstx%>v plane eft, dicere ignem
fupra terram ufualem, ab igne Ele-
men-
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mentari fpecie differre, qvippeqvemo.l
ronino in fe habeafjed aliisprorfusac-
cidentalibus invoiucris imerfum. Qycd
certe aliaspulchreproeederet, qvatenus
prcbavimus, igne deorfutnnon deprimi
pofTe,& qvoduna tanturn fpecies ignisio
hocnatune thearro detur,cujus flamma
nunc re(_ta,nunc vero obliqva,acumina*
tim inftar coni, fertur. fedad hanc An-
dromachenfatis.
§ IX.
A Liqvid Divini Poeris inetTe, roultis
"^* perfvafum efbat nos non folum millis, qvin & in omnibns, id reperiri
confitemur. Id ipfum Divinum, qvod
alias:reliqviaeimae;inis Divina?,dici fve?
vit; nihii aliud eft, qvam lumen natu-
raeSc re&a ratio; feu lumen veri & fe-
menboni:qvrn;CFUS non modoretfto
judicio a collefiicne munivit, fed
eriam verbo fno $« "frvsvra revelavif,
ut non tam mere $«*»«<£« qvam 3-so
<PiXoat<pei denominemur. Qyamvis i-
gitur oracula & eiogia DEf non fint
nor-
jsorma cdntroverGaram philofophica-
rumdjiudicandarum, interimtamen o-
mnes,in Philofophia,indu£Uones&con-
dtifiones, fic formari acdirigi debent,
ut non tantum cuin ipfa natura, qvin
& cum mente Divina, in cujus confor-
matione omnia confiftunt ac fita funt,
revera confentiant. Cum dc affirmative
& negative, hinc inde concludere lice-
at. Sentcnfia hasc: de ignc elementari fub
toncavo Un<e, ft conlona eflet rei veri-
tari, vel menti DEI, in penetralibus cer-
te effatorum Divinorum, aut «*ra rl
$c'j, aut Jitkvoiav, patrocmium inveniret.
Non equidem fcripturaeeft, omnia quas
in rerum narura occurrunt, nominare
vel explicare: eft tamen ejus, viam fter-
nere,arque aufum dare philofophiie,ri-
re djiudicandi resjquae & qvales fint,
& qvomodo cum Enre fummo conve-
niant. Sic: di.m verbum DEI mentio-
nem facir aquae & terrae, non vocat
ea Elementa, quae tamen ira funt, quod
& natura & experientia dudum lucu-
ien-
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lentiffime docent. Pari & modo: faci*
litera?,ad minimum huic fententiae ful-
cienda?s viam fternerent,fi alias genui-
na foret, cum & ignis, uno tempore,
cum czeteris naturalibus rebus, creatus.
fuerit_,.
$.x.
f^ed ex tota creationis hiftoria, übiK^pnprk & non figurate, deprincipiis
& feminibus omnium rerum, primus
fermo, a icriba DEI inftituitur,ne apex
invenkur,qui huic fententise patrocini*
um pararet, cum idem DEUS & prin-
cipiorum, & rertim inde ortarum ac
compofitarum, utpcte qu_e DEI juffti
emerferunt, su&or atcjj effeCtor, me-
rito fit & habeatur. Hoc qvando non
fir, non dubitamus, noftra qvmfententia
vera fit: quodqvatvor iiiaElementa,in
prima rerum mole, ficut omnia aiia,
coiiecfive fuerint creata, vel ut diiuci-
dius loqvar; ipils corporibus miftis ve-!
lut concreaca, ad qvorum conftitutio-
teem concurruntj quamvis ante horum
pros
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"pYoduftiotiem extiterint: cum amanu-
enfis propofirum fuit, non mancam aut
mutilam, fed plenam qvamvis brevem
tradere hiftoriam, non modo earum
rerum, quai fenfibus notiores funt, fed
& aliarum, qus nec adfpe&u nec au-
ditu, nec a!iis fenfibus primo & per fe
percipiuntur, urpoce animte rationalis,
&'formarum.pmnium; invifibihsi|cceli:
qvippe quae.bmnia, anirna hominis ex,-
cepta, in mailailla ac prirnochaotecon*
tiriebantur,fedpoftea e>: beneplacito di-
ftinguebantur.' Confufa E. fuifTe qvi-
,dem Elemenfa videmus , nec nomine
Elementi a Mofe intignita, non tamen
e natura rerum penkus .fubiata, ne
duminlocLirn incooveolenfem ablegata,
undeplus confufionis, qua alias ornatus
aut concinniratis,mundo concilialTenf.
Qyis promde tam bardus enr& brutus
ut, ignem Eitmentarem hinc educere
aufit, aut fub concavo Lun« fingere,
Cum hujus Elenaenti,ne per pun&ulum,
«jvidetn mentio fit iujecta, necetiam
huie
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huic hypothefi, adfenfus Mofes fuifte
videatuc.
§. XI.
vero qvis, ficut muiti ante nos,
* ea opinione imbutus, ccecutiat.qvod
per lucem illam primigeniam, nihil a-
liud inteiligatur, qvam ignis ille Eiemen-
raris, furfum ernicans aduftivus & illu-
minativus,qvi potentia DEI exilivifle&
ex fupremo orbe, mundo claritatem iu-
cemque impertivifle creditur: in qva
fenrentia fuit Damafcenus; aiiqva hinc
abfurda emanautia,in appricum produ-
caro. SubftantiaillaYiN luxnirnirum'
primigenia; id qvod vel a radice *Y>.n
(iucere iliucere) facile inteliigitur; ceffit
inmareriam omnium fteliarum, qvae
corpora funt lucida, & iucent fuper
terram, Hcet valdeinaeqvahter. Si igituf
ignis mundum illuminarer, qvod aiias
jarn Aftrorum eft ofHcium, utiqve &
igriisii.e. non vero iux eflet in fteilis;
atqve llc non peculiari orbi includere-
tur
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tur, velin certo qvodamloco conftitutus
effet. Sed ficut nunc totum aerem
femper circ"umda'i ita & illum omni
tempore, eodem tnodo illuminaret,nec
ullas unqvam tenebras admitteret, nec
roftium dierumqpe ftatas vices, & vi-
ciffitudines nobls daret;fed femperad
omnes raundi plagas luceret, & dies
continui ,vel ad rninimum asqvinoftia,
eflent atqve vigcrent. Dicere vero i-
gnemnon eodem plane modo, nofte ac
die lucere, eft; propria kfitis fuhjcßu fe-
parare, & miracula,qvae funt fupra na-
turam,necinPhilofophia capiuntnr,fub
rationis fcrutinium fubjtcere, & inter
res naturales numerare. Qvod alias
maxime profanum, & contra r.ormann
fidei
anaiogiae pugnat.
$. XII.-
Eo tamen qvidam progreffi funf, ut(ententiam hanc, nec omni pror-
fus carere fundamcnto, ftatuerint; inni-
Xi, oraculis Scriprurae Sacrae, qvas ali-
qvot in locis, ignem cum Suiphure, de
cffilo ceciUiile ditit: talemqve ignem,
B DEI
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DEI ignew vocat; nec non? tttUfttm\ five'|
4f.ccel^ appejfat. Qyi fane ignis, ma-
gna alias nocumenta, & hominibus,
ut tempore Mofis in deferto, setate E-
lia?,aliisqj, tamjumentis Jobi,qvam re-
bjLis «tt,L;!ic;3dcoque magnum tenorem
Jpfntibus inciimt. Unde & qvardam
gentes, ftupore atqj horrore lonitruum
acfulgurum,jgni vimDiyinam adtribu-
eruntin<s? Deorum numerumretulerunr.
$ed nulium patrocinium huic fententiae,
in his & conlimilibus locis, inveniunr.
Frasfer enim id, qvod pliiviam v-sr?<t-v.
oimtjv cum QvwKi) confundanr, dicitur
alias hujusmodi ignis, sn vindisam &
ptenam.exbeneplacitq miffus, fulmen
ine DEJ; item:^ ca'o; h.e. cotfeffU_\ pe-
culiari idiotifmo Hngvae hebrea?; $*
frbfltwitivum cuw (uhfiant, mediante prspo-
fttione-, adjeciiYc ufurpatur: qvia tmnredrate
a patre per filium, cnjus tabernaculum
fulphure ac fulgure Ipargatur, ernifTus
fivir, qvodfuheuntet poenam maxime e-
rantindigni, ut per eaufaritm naiiiraUum
fuund.irum famuluium inrerirent. Sic-
ut
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«rin extirpationeSodomae& Gomorras
accidit. lile enimigoisfulphure eratper
mixtus, qvia incote harum civiratuai
inrus & invicem, execrata hbidine ar-
debant, foris autem icetebant. Sicut
enim fuiphur, ignisfomentum,gravem
excitat fcetore;itapeccatuin qvod huic
valde fimile: pravarum cogitationum
fcetoribus, in mentereproba diiatatum,
incendium praeparat asternurn. Idem
judicium efto, de coeterisignibus cceli-
tus emiflis, niii aliqvot locis, more he-
braeis ufitato,nomine DEI, per qvod
rem infignem defcribunt, fuigura ve-
hementiffima, qvorum caufa & origo,
naturae fcrutatoribus funt nota, defi-
gnantur. Unde iiqvet hanc fententiam,
nec in rationibus ex Scrip:S.defumptis,
radicesagerepoffe:Ergo falfa.
§. XIII.
Ovamvis autem ignis fornacis Ba-byionicae, flamraaqve ejus non
combuflit vinftos, fed a vmdtis eft
vin&a, combuffk tamen viios reliqvos
Babylonicos> fuit ergo Ibi afitu prmtu%
Ba quara«
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qvamvis defuerit fttuniut. Inde tamen
inferrenon licer,remotionem caloris ab
igne,qvia «mnisignis naturaiis,admoea
materia uftili, non poreft non combu-
rere, qvamqvam in cftibusdam obje
0u impotens fuit. Qyam vana ig/tur
eorum fententiaeft,qvi qysedam anima-
lia,utpote pyraufta: j genus Infe<%ru&
Mufcarum, ex igne generari pofle exi-
ftimant, qvivisvidet. Necnon:qvi Sala-
rnandram ignivivereputanr, cum hoc
animal frigidse naturas, ad tempusineo
perfeverat, & aliqvamdiu frigidiffimo
fuota<shi prunasextingvit, donecabigni
confumacur. Catera experimenta ?de
pulvens pyrii tonim»; de aromafibus
snagis &diutius olentibus,fi cinere,qva
igne fuffitafint; de peicrepationefaiis;
de incenfione ignis per fpecuia <5c vitra;
deelifione ignis ex filice &chalybe°. ali-
©rumcuriofitati refervamus. Naturam
aarera igois initrr.alis,reproboruna
relinq^mus expeneniia?.
«icins puta!
Vm
VIR»J«VEHIS
on. MAGNE Ståålhöös/
Philof. Candidatelonge digniflime,
Amiec & Syropatriota pcramandc»
1d qvam fis verum , «juod Fhccut^ Heratiminquit :Gjhti Sludet optatam tarfucsntixgere mtmm,
Uulf» tulit, fecitque Puer fudavt fJ alfit,
Experienn» Te docuit, rrii candtde amicc.
Scilicec alfiffi , fudafti & nsuka tulifti;
Inrerea femp*r reputabas hocce hiAronu.
Dicentis: guo fata tatbunt retrabuntqus
feqvamur t
Qhicqtiid erit , fuftmnda omnit fortunafe»
rtndo tfi.
Sic placuic Domino! cui ! & ipie vi«Jcbu/
Sic fadutn eft ! gsude ! fuperafti cunfla it-
rendo.
Huncigiturfupereft, utprscmiadignacaprlTas,
Qvodreii<s»um eft, voveo vincas ut Nsftonsannos!
Et fenapcr.vigeas felix! fauftusq; petenntts!!!
ld quod L, Ui,. tx atiimo
voveo :
JOH. HELINUS.
Ad
Clariffimum Dn. Catic?iclatsjm,
Ut antea Prarceptorem indefeflum; ita
nunc fautorem aroai;dum.
IHuxitdies, adeftque hora, qva proiabore tuo indefeflo, honores, qvibus
optime dignus es,reportas Academi-
cos. Gratuiorparenti', qvi talem filium
genuit,gratu!or& patriae,qvae taii cive
fruitur; deniqve etiam mihi, qvi taletn
Prasceptoremhabui, qvem virtns eum
alude, merito nunc condecorat. Debiti
officii,& boni animi conteftandi ergo,
intime voveo, velit fummus DEUS te
incoiumem diuconfervare, utmihi,tibi
parenti & patrise utiiis vivas!
Qtifftmefiripftt C/. Dn. CmL
vfficiis afiriStus
A. ANANDER*
Aii-
Aliuc?.
F| wtuim utnitidiscoiucens fvttibus usfy§ Infle&rt Dtgtlts blanda dulctdinefinfus
Cuitoris ; fugicns fic deftdis otia Vit£
Agro inPieri» , hincfrußum )>irtutishonefiunt
Obtmet, (fmeritapro palmk gaudia Uta*
Uattdfecus impedtuntvtridi tua tempora lauru
OFautor^Mufte, dumfcripto (f mente po/ita
Ctmfcsnda cathedra commen**infan<tre\>elans.
Uateriam ramm doßts nune auribus aptas,
Dexterttate tua vtrum dtfendere tcntas ;
Gratulor ergo Tibi, rni Fatttor fympatrfot/t
Gratuior ingentum meritotj{ ad fydcra toilo.
Hoc tjvaiecuncjue gratuhibucdtts
appofuit
T. Höök
C"^ Vemadtrrudum hortuianus^ dutn fttumpo-marium coltt (f plantat arbores , frtt-
3:im topiofum temporc autumnAi txfpeßatf
tta rjt)<it£ comparatum efi cum jubenefiudiofo,
tfoi omiffts omnrbtis aUk negotiis, Summtt
cum d/iit.cntiA artibiu hbendibiu ittVigi/at.tti
pvft txanlatas ,($ fiperatas emnss cft* bic
UfeofferrtSoUnt. t/ideftim, Utn tandmrCfU i~
tA
■fa reportet pr<smia._ fffvod fane ft in uUo d!h
utig in Te Pereximie (f Prtttftantiffime D%
CtmdtdateJatis fuptrt\: notum tft. c;9lw erim
aon devorafti mokftias, cfltos non tokrafti labts-
rts, q^ibusdenig3 non defimßm es vigiliis.\ ($.
ttlftacuitts, utt&ndm m,cfr><e hrtcct JubfeqPifi-
ient pramiis dignttsdeprebenfusfis, qPac^nunt
cum bwore capeffis. Jam autem utfiduhm
horttttanum raro ffts fita fruftratur, ita fhns
wc teTuei jfesfe^ttltt:£cctenim honorii (ffce-
vorisiUa, q)>£ jam ante optime promerittts es
pramia, Te hilari admodum Vttltu exfpe&ant
€f tnvitant. Ito ergo bonis avibus (f fi-
dereadmodumfetici, qVoteTua virtttsitocapit,
*gi>e>d autem ut fiat.
Es animo vovet & exoptat
DANIEL LITTORIK
